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関係を有する。ブラジル国内には約 160 万人～ 190 万人といわれる海外最大
数の日系人が居住し、コロニアと呼ばれるコミュニティを構成している。他





































ジア亜経済研究所、1993）、二宮正人「ブラジル法（1）～（3）」法学教室 373 号 45 ～
48 頁（2011）、同 374 号 41 ～ 44 頁（2011）、同 375 号 41 ～ 45 頁（2011）があり刑事
法についても一部触れている。またブラジル憲法中の刑事手続規則を紹介した文献と
して、佐藤美由紀「ブラジル憲法における刑事法諸原則」ラテンアメリカ論集 41 巻 19
～ 35 頁（2007）。刑事実体法につき紹介したものに森下忠「海外刑法だより（39）ブ
ラジルの新刑法」判例時報 1249 号 29 ～ 30 頁、同「海外刑法だより（63）ブラジルの
新刑法」判例時報 1326 号 16 ～ 17 頁、同「ブラジルの憲法、刑法、犯罪人引渡し（上）
（下）」判例時報 1980 号 50 ～ 51 頁、1983 号 54 ～ 55 頁がある。刑事訴訟法分野では、
ブラジルで利用されている司法取引について紹介した拙稿「ブラジルにおける司法取
引（1）・（2・完）」広島法学 40 巻 1 号 77 ～ 106 頁（2017）、同 40 巻 3 号 162 ～ 182 頁
（2017）がある程度である。
（３） 　2013 年 12 月末時点。http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000531.html
（４） 　法務省法務総合研究所編『平成 25 年度版犯罪白書』（日経印刷、2013）305 頁。



















































いて規定したマリア・ダ・ペーニャ法（Lei da Maria da Penha, Lei n.11.340/2006）
第 41 条は、女性に対する家庭内暴力又は家族暴力については、長期 2 年を
（７） 　DA LUIZ, Valdemar P ; DE SOUZA, Sylvio Capanema. Dicionário enciclopédico de direito. 
São Paulo : Manole,2015.p468. 
（８） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ; RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Processo penal 
parte geral. 21a edição. São Paulo : Saraiva, 2017. p17. 
（９） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ;RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Direito 
processual penal esquimatizado. 3aedição. São Paulo : Saraiva,2014. p49.
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processual penal esquimatizado. op cit. p49.
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Saraiva,2011. p197.
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parte geral. op cit. p17.
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法令 12850 号 23 条冒頭）や通信傍受（96 年法令 9296 号）等においては、捜
査の密行性が通常よりも強く要請される点が強調される（20）。確かに、これら
（16） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ; RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Processo penal 




裁判所の解釈を拘束する。DA LUIZ, Valdemar P ; DE SOUZA, Sylvio Capanema. op cit. 
p735.
（18） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ; RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Processo penal 
parte geral. op cit. p18.
（19） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ;RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Direito 
processual penal esquimatizado. op cit. p52.
（20） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ; RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Processo penal 









ればならない。加えて、刑事訴訟法第 405 条 § 1 ﾟは被疑者、被害者および証
人の供述については、可能な限りビデオや音声等の視聴覚情報も含めた電子
的手段によって記録されなければならないことを規定している（21）。また、刑
















（22） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ;RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Direito 
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を判示している。SOUZA NUCCI, Guilherme de ; DE ASSIS MOURA, Maria Thereza. 
Doutrinas essenciais processo penal. VolⅡ . São Paulo : Revista dos tribunais, 2012. p134-137
（25） 　この統轄権は autoridade de policialにあるとされる。この用語は日本語では「警察」
や「警察当局」等と訳されるが、法律用語辞典によれば、autoridadeという言葉は「公
職を占めるという理由から、一般人が従うべき行動を実現するために、法律により管
轄権を与えられた個人」であり、autoridade de policialにおいては、警察署長（delegado 
de polícia）とされている。DA LUIZ, Valdemar P ; DE SOUZA, op cit. p200.例えば、サン
パウロ州の文民警察の長は delegado geralであり、州管轄内に delagadoの上位の職が置
かれており、役職名こそ異なるものの、このことは全ての州に共通する。都道府県警
本部長に一定の権限が付与されている我が国の状況とは異なる。
（26） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ; RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Processo penal 
parte geral. op cit. p17.
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件公訴犯罪（crime de açaõ penal pública incondicionada）、条件付き公訴犯罪
（crime de ação penal condicionada）、私人訴追犯罪（crime de açaõ penal 













（30） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ; RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Processo penal 
parte geral. op cit. p19.
（31） 　この命令書には、捜査の開始を告げる文言の記載と、捜査の開始段階においてとる
べき手続を指定することが必要なようである。ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ; RIOS 
GONÇALVES, Victor Eduardo. Processo penal parte geral. op cit. p19.
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される（38）（刑事訴訟法第 5条 § 4）。同様に、私人訴追犯罪の捜査についても、
被害者の意思表示なしには開始されない（刑事訴訟法第 5条 § 5）。
（4）現行犯調書（auto de prisão em flagrante）
　ある者が現行犯逮捕されると、管轄の警察署に送致される。その後直ちに
犯罪事実と逮捕の際の状況等が記載された現行犯調書（auto de prisão em 
（36） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ; RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Processo penal 






又はその法定代理人の意思の表示」である。DA LUIZ, Valdemar P ; DE SOUZA, Sylvio 
Capanema. op cit. p691.また、フランス法でいうところの plainteであり、ドイツ法でい
うところの Antragであるとされる。TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op cit. p229. 
一方、requerimentoは solicitação, petição, pedidoといった「請求」と日本語で訳される
諸用語と同義であり「国民又は納税者が自らの利益となることを行政組織や公的サー
ビスを行う機関に請求する手段」とされる。DA LUIZ, Valdemar P ; DE SOUZA, Sylvio 























邦憲法第 5条 LXI）。以下、刑事訴訟法 6条に記載された処分について簡単に
述べる。
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されるため、登録者名簿の中から任命される。DA LUIZ, Valdemar P ; DE SOUZA, op cit. 
p571. 公的機関に所属する者と民間の者との両方が存在するようである。
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（56） 　DA LUIZ, Valdemar P ; DE SOUZA, op cit. p570.
（57） 　したがって、ここでいう罪体は犯罪構成事実を意味する刑事法上一般的な用法とは
異なり、原義に接着した概念として使用している。
（58） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ; RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Processo penal 
parte geral. op cit. p24.
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別法（1989 年法令 7960 号）が定める未決勾留の様式のうちの一つであり、
原則として身体拘束の期間を 5日間とする。殺人、強盗殺人、ジェノサイド














































者であると確認するための手段ではないと明示している。（STF, 1aTurma, HC 90.464/RS, 





























（62） 　ARAÚJO REIS, Alexandre Cebrian ; RIOS GONÇALVES, Victor Eduardo. Processo penal 
parte geral. op cit. p21.
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た場合には、捜査の期間は 30 日であり、さらに 30 日の延長が可能である。
（3）その他の場合（連邦管轄、特別法）
　連邦管轄の犯罪についての捜査期間は 15 日である。さらに 15 日間の延長
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決する必要性が高まったことから、2011 年 6 月に法制審議会「新時代の刑事
司法制度特別部会」が設置され、議論の結果、被疑者取調べの録音・録画（可
視化）の捜査機関への義務付けやいわゆる日本版司法取引である協議・合意
制度の導入が採択された。2015 年 3 月には、当部会での議論を基にした法案
が国会に提出され、2016 年 5 月には法案の内容を盛り込んだ刑事司法制度改
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をラディカルに運用しており、その結果として 200 人以上の者が逮捕され、
140 人以上が有罪判決を受けるに至っているが、これらの制度の具体的な運
用状況や、これに与えられる批判について研究することは、我が国でもこの
先起こり得る問題にどのような対処を行っていくかを講じていくうえで、新
たな角度からの視座を得る助けとなろう。これらについては、引き続き今後
の研究課題とする。
